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トクローム払が膜と複合体をつくる際の温度がレシチン膜の前駆的転移 ( pretrans ition) 温度の上
か下かによって膜と異なる結合様式をとることを示した。
以上のように脂質一蛋白質一水系の基本的性質について多くの新しい知見を報じてわり博士論文と
して価値あるものと認める。
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